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Pendahuluan : Kelompok anak usia sekolah dasar merupakan golongan 
penduduk yang berada pada masa pertumbuhan yang cepat dan aktif. Dalam 
kondisi ini anak harus mendapatkan gizi dalam kuantitas dan kualitas yang 
cukup. Kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan pertumbuhan badan 
terhambat (stunted) dan keadaan ini berpengaruh terhadap kecerdasan juga 
prestasi belajar anak. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai sesuai 
kemampuan anak dari proses belajar dalam waktu tertentu yang dalam bentuk 
nilai dan hasil tes atau ujian.  
Tujuan penelitian : untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa dengan 
kejadian stunted dan nonstunted di Sekolah Dasar Negeri Banyurip I, II dan III 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Jawa Tengah.  
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian analitik deskriptif 
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh siswa SD 
Banyurip I,II dan III Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Jawa Tengah sebanyak 
607 siswa. Sampel penelitian sebanyak 35 siswa untuk kelompok stunted dan 35 
siswa untuk kelompok nonstunted. Teknik analisis data menggunakan uji 
Independent sample t-test. 
Hasil Penelitian :hasil penelitian menunjukan bahwa prestasi belajar kelompok 
stunted sebagian besar baik 54,3%, sedangkan  prestasi belajar kelompok non-
stunted sebagian besar tidak baik 77,1%. Terdapat perbedaan prestasi belajar 
siswa antara kelompok stunted dan non-stunted (thit = 0,185, dan p-value = 
0,006).  
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